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RÉFÉRENCE
ANTOINE CALVET, Alchimie et philosophie dans la section alchimique du manuscrit français 2872
de la Bibliothèque de l’Arsenal (XVe siècle), «Romania», 531-532, tome 133/3-4, 2015,
pp. 383-423.
1 Cet article montre l’intérêt du ms. Paris, BnF, Arsenal 2872 (second quart du XVe siècle)
qui rassemble un corpus de dix textes alchimiques dans lesquels l’art transmutatoire est
mis en relation avec deux autres disciplines scientifiques:  l’astrologie et,  surtout,  la
médecine.  Copie  de  luxe  fabriquée  pour  un  personnage  de  la  haute  noblesse  dont
l’identité est inconnue, ce manuscrit témoigne du charme exercé par l’alchimie sur les
milieux  princiers  de  la  fin  du  Moyen Âge.  A.  Calvet  met  en  lumière  la  volonté  du
rédacteur de faire de l’Art une branche de la philosophie, ainsi que sa propension pour
une alchimie plus spéculative que pratique. L’enquête permet aussi de préciser le profil
du scribe-traducteur anonyme qui a composé cet ensemble cohérent: il s’agirait d’un
frère mineur qui maîtrisait le latin et qui conjuguait des connaissances alchimiques et
une assez bonne culture classique avec une formation médicale. On trouve en annexe
l’édition de la Fleur d’alkimie, le poème en octosyllabes qui clôt la section alchimique du
manuscrit.
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